





















































































西田 有希1），金森 昌彦1），畑島 郁1）






























































































































































フ ラ バ ノ ー ル
rutin,catechin
フ ラ バ ノ ン
6,8-di-C-glucosyl-2（S）-naringenin,
6,8-di-C-glucosyl-2（R）-naringenin




プ リ ン 誘 導 体 cAMP,cGMP
脂 肪 酸 oleicacid,linoleicacid,palmiticacid,stearicacid,myristicacid
カ ル ボ ン 酸 malicacid,tartaricacid
ビ タ ミ ン 類 vitaminC,vitaminB1,vitaminB2,carotene,nicotinicacid
ス テ ロ ー ル sitosterol,stigmasterol,desmasterol


















































































































9）八木 晟 ,江田昭英 ,稲垣直樹ほか:大棗
の成分研究（第4報）大棗エタノールエキスよ































































































Effects of dibutyryl cyclic adenosine
monophosphate on nucleolar organizer

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In addition,moderate-weak positivecorrelationswereseen between clinicalnursing
competenceandnumberofworkingyears,senseofcoherence（SOC-13）,andspirituality





























































































































































































































































































































































































































































































男 女 男 女
29歳以下 9 12 22.9±3.3 21.8±4.3
30～49歳 15 18 38.9±6.7 41.2±5.7
50歳以上 13 12 59.4±5.5 57.9±6.9













































































































































































































































































男 右 0.413 0.011* －0.026 0.877 0.009 0.960
男 左 0.253 0.131 0.248 0.138 0.097 0.566
女 右 0.178 0.258 0.102 0.520 0.170 0.282





男 右 0.220 0.192 0.290 0.082
男 左 0.121 0.476 0.458 0.004**
女 右 0.232 0.140 0.083 0.600








男 右 0.316 0.057
男 左 0.232 0.167
女 右 0.305 0.050*
女 左 0.324 0.036*

















































標本数 平均値（秒） 標準偏差（秒） 標本数 平均値（秒） 標準偏差（秒）
65－69歳 921 83.63 41.36 931 82.95 42.88
70－74歳 921 70.93 43.32 928 63.20 44.28






























































足趾挟力 足趾握力 足趾じゃんけん 足趾10秒テスト
r p r p r p r p
開眼片脚起立
時間 右
男 0.380 0.354 －0.022 0.960
0.231 0.389 0.262 0.327
女 0.848 0.008** 0.587 0.126
開眼片脚起立
時間 左
男 0.145 0.732 －0.237 0.572
－0.022 0.936 －0.418 0.107
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